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    ［关键词］演员；媒体；舞台；银幕；表现主义 
  
    比较研究演员在各种媒体的功用，将涉及到与之相关的广泛的问题。包括风
格样式、物质因素的作用、观众期望、技术影响以及文化和历史的规定性等。
为了抓住研究重点，我将着重讨论一个特定的演员媒体的案例：在 20 世纪第
一个 10 年的后期至 20 年代早期的德国，演员从表现主义戏剧舞台向表现主义
电影转移。通过对七十多年前这种案例的研究，我希望能够将关于舞台与银幕
之间复杂交错的历史性的争论延续到 20 世纪 90 年代。  












































































































































































































    在 20 世纪初开始的电影对于舞台传统的模仿与借鉴，逐渐发展为突出演员
的外形特征以强化观众的视觉形象。而在 1929 年，录音技术引入德国，阻碍
了这一特殊的演变进程。随着有声电影的出现，这种演变的方向发生了很大的
转变。 初看来，有声电影似乎阻止了电影这种新媒介从剧场里解放出来，因
为在有声电影兴起之初，世界范围内的几乎所有主流电影的“看点”都可以归
类于 19 世纪的戏剧样式，矛盾冲突、舞台技术、正面拍摄、戏剧化的语言和
姿势以及舞台式的出场和退场等等，都与舞台剧并无二致。这些样式直到 50
年代还一直统治着电影界。然而，电影与舞台剧的分道扬镳却是不可逆转的
了。与此同时，戏剧家却在努力寻求一种和电影的变化、速度、活动等特征相
区别的艺术手法：戏剧的编剧和导演越来越多地去探索无声、叠加、空白、延
续之类的东西；削弱文学性或取消台词使得观众注意空间、灯光、音乐、音
响；用演员身体的新动作来突出机械的特征，如舞台上演员的律动或机械装置
的运转。本文的目的就是要了解在电影史的早期舞台演员和电影演员的区别和
联系。需要重复一下有时已经被我们忘记的“陈词滥调”，即所谓任何“自
然”的身体都是不存在的。当代的表演艺术并没有解放身体。在各种技术介入
之前，演员的身体还单纯地只是其自身时也并不曾有过一些黄金时期；更多的
情形是，演员的身体不可避免地受到这样或那样的技术条件与技术手段的影
响，而这些技术条件和技术手段又总是某种文化和历史的媒介。对此，面对新
世纪的演员已别无选择：技术为演员身体建造了一个非物质化、实际的、数字
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化和电脑合成的图像系统，舞台或是其他媒介中的演员都必须要和自己时代的
技术相协调。  
（译者单位：北京广播学院影视艺术学院）  
 
